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Актуальность темы исследования заключается в том, что на сегодняшний день обеспече-
ние информационной безопасности несовершеннолетних, которое осуществляется органами 
прокуратуры, не обладает полной теоретической основой. В связи с этим целью работы являет-
ся определение места прокурорского надзора за исполнением законодательства об информации, 
вредоносной для несовершеннолетних, в системе направлений и функций надзора органов про-
куратуры Российской Федерации.  
Материал и методы. В процессе исследования был изучен следующий материал: Феде-
ральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 – ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 29.12.2010 №-436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», доктринальные источники в области прокурорской деятельности. При 
подготовке были использованы сравнительно-правовой анализ и аналитический методы.  
Результаты и их обсуждения. Как верно указывают ученые, в целом, надзор прокурату-
ры за исполнением законов, а также за соответствием законам издаваемых правовых актов ор-
ганами, указанных в статье 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 
является такой деятельностью прокуратуры, в которой выражается обеспечение верховенства 
закона [6].  
Так как надзор за точным и единообразным исполнением законов распространяется на 
большинство сфер не только государственной, но и общественной жизни, то в едином проку-
рорском надзоре необходимо выделить определенные направления. Как отмечал В.И. Рохлин, 
направления прокурорской деятельности рассматриваются как отрасли [7]. В.Г. Даев и М.Н. 
Маршунов определяли направления как «специализированные разделы единого прокурорского 
надзора и прокурорских полномочий объективно им присущими особенностями».3]. О.С. Ка-
пинус и С.Г. Кехлеров выделяли главной функцией прокурорский надзор. В этом понимании 
определение функций и направлений являются идентичными понятиями [5]. 
Исходя из теоретических положений, возможно, рассмотреть надзор за исполнением за-
конодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, репутации, 
нравственному и духовному развитию через призму понимания надзора Н.Н. Карпова, как 
функции[4], и надзора по А.Ю. Винокурову, как отрасли [2].  
В первом случае на основании пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 
2202-1 – ФЗ надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением зако-
нов, действующих на территории Российской Федерации является функцией. Надзор за испол-
нением законов, а также соответствие законам издаваемых правовых актов, указанного в пунк-
те 2 статьи 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 – ФЗ выступает как подфункция. 
Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних не входит в самостоятельную функцию 
[8], значит, его необходимо выделить в качестве основного направления. Следовательно, проку-
рорский надзор за исполнением законодательства о защите детей от информации, причиняю-
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щей вред их здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию можно считать под-
направлением надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. 
Этой же позиции придерживается и авторский коллектив Санкт-Петербургского юриди-
ческого института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
учебном пособии [6, с. 10], указывая, что поднаправления - это наиболее актуальные и значи-
мые в надзоре за исполнением законов о несовершеннолетних направления, включающие 
надзор за исполнением законодательства о защите детей от информации, наносящей вред их 
здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию. 
По мнению А.Ю. Винокурова, на основании пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 – ФЗ надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и ис-
полнением законов, действующих на территории Российской Федерации, является основным 
надзорным направлением. Далее, в это надзорное направление входит надзор за исполнением 
законов, а также соответствие законам издаваемых правовых актов. Надзор за исполнением за-
конов о несовершеннолетних и молодежи целесообразно выделить в качестве поднаправления. 
Таким образом, следует сделать вывод, что прокурорский надзор за исполнением законода-
тельства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, репутации, нрав-
ственному и духовному развитию можно считать участком деятельности надзора за исполне-
нием законов о несовершеннолетних и молодежи. 
Также проанализированы нами направления нашли свое отражение и закрепление в при-
казе Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи».  
Заключение. В.П. Божьев [1] отмечал, что по значимости выделяются постоянные прио-
ритетные направления и динамичные, в рамках которых учитывают состояние правовой ситуа-
ции в районе, городе, регионе, в стране в целом. Полагаем, что обеспечение информационной 
безопасности несовершеннолетних является одним из динамичных направлений органов про-
куратуры в рамках направления прокурорского надзора за исполнением законов о несовершен-
нолетних и молодежи.  
В зависимости от приверженности одной из двух обозначенных нами устоявшихся науч-
ных позиций о структуре прокурорского надзора в целом, место прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства о защите несовершеннолетних от вредоносной информации в си-
стеме направлений и функций надзора органов прокуратуры Российской Федерации надлежит 
определить как в качестве поднаправления, так и участка прокурорского надзора за исполнени-
ем законов о несовершеннолетних и молодежи.  
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На всем протяжении человеческой истории практика обеспечения безопасности одних 
государств и народов в ущерб интересам и безопасности других порождала непрерывную цепь 
опустошительных войн и вооруженных конфликтов. Однако на фоне войн и кровопролития 
развивался и процесс поиска путей мирного развития цивилизации. Еще составители библей-
ских книг мечтали о тех временах, когда племена и народы «перекуют мечи свои на орала и 
копья свои – на серпы». Рассмотрению вопросов войны и мира, возможностям государственной 
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